













搜索发现,上述现象成立。 比如,在同一家售票网站上,2015 年 5 月 22 日中国国航 738(中)型
号的飞机,20:05 从江北国际机场起飞,22:20 到达浦东国际机场机场,价格是 500 元,而中国
国航相同型号的飞机,20:00 从浦东国际机场起飞,23:00 到达江北国际机场机场,价格是 660
元,价差 160 元(32% )。 中国国航 320(中)型号的飞机,13:00 从成都双流机场起飞,15:35 到
达北京首都机场,价格是 1242 元,而中国国航相同型号的飞机,13:00 从北京首都机场起飞,
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往西边则是逆风。 逆风飞行时客机飞行时间更长,油耗更大,因此会导致东西方向的往返航线
在燃油成本上有一定的区别。
在文章开头提到的东西方向往返航班显示,从成都飞往北京时是顺风,用时 2 小时 35 分
钟,而返程时则是逆风,耗时 3 小时 5 分钟。 从重庆飞上海顺风,用时 2 小时 15 分,返程则需 3
小时。 查询航班时刻表,可以看到东西方向的航班,都是由西向东飞所用飞行时间明显比由东
向西飞要短,例如乌鲁木齐到济南 3 小时 50 分,济南到乌鲁木齐则要 4 小时 55 分;乌鲁木齐
到广州只要 4 小时 40 分,广州到乌鲁木齐则需 5 小时 40 分。 南北方向飞行的航班不受西风
带影响,因而没有这样的现象。 下面是一个南北方向往返航班的例子。 2015 年 7 月 20 日,
15:00 中国国际航空 73L(中)飞机从南昌昌北机场起飞,17:25 到达北京首都机场,用时 2 小
时 25 分,票价为 1073 元;同一天,15:25 中国国际航空 73K(中)飞机从北京首都机场起飞,
17:55 到达南昌昌北机场,用时 2 小时 30 分,票价为 1093 元。 北京首都机场的地理位置为
40毅04忆48义N,116毅35忆04义E,南昌昌北机场的地理位置是 28毅51忆42义N,115毅54忆20义E,往返航线都









用现有的主用航路多飞近 250 公里。 因此往返两地的不同航线间的里程数的差距还是挺可观
的。 还有前面的例子,从重庆飞上海时飞机需要经过 15 个导航点的导航;而从上海飞往重庆
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